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Señores miembros del jurado dando cumplimiento al Reglamento de la 
Universidad “César Vallejo”, para elaborar la Tesis de Maestría en Educación, con 
mención en Administración de la Educación; presentamos el trabajo de 
investigación denominado:Nivel de carga  laboral y desempeño de funciones de los 
directivos de las instituciones educativas de las redes Nº 08 y 10 de la UGEl 05  – 
San Juan de Lurigancho  2011, para optar el grado académico de Magister en 
Educación. 
 
Este trabajo de investigación se inicia debido a la problemática que se 
observa en las instituciones educativas de las redes N° 8 y 10 de la UGEL 05 en 
san Juan de Lurigancho, donde se puede apreciar que los directivos presentan 
dificultades para cumplir con sus funciones de monitoreo y asesoramiento técnico 
pedagógico a los docentes que tienen a su cargo; esto nos motivó a poner una 
prioritaria atención para poder determinar a la eficiencia y el nivel de carga laboral 
de los directivos para cumplir con sus funciones inherentes al cargo, para lo cual 
ponemos al alcance el presente trabajo para que permita mejorar la labor y 
funciones de los directivos en las instituciones educativas. 
 
Señores miembros del jurado, en tal sentido presentamos la siguiente 
propuesta pedagógica con la finalidad de obtener el grado de Magíster en 
Educación con mención en Administración de la Educación; esperamos que este 
trabajo sirva de base para futuras investigaciones y pueda ayudar a mejorar el 
desempeño de funciones de los directivos; para lo cual dejamos en consideración 
del jurado para hacer llegar sus sugerencias respectivas que serán tomadas en 
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La investigación titulada : NIVEL DE CARGA  LABORAL Y  DESEMPEÑO 
DE FUNCIONES DE LOS DIRECTIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DE LAS REDES Nº 08 Y 10 DE LA .UGEL 05 – S.J.L. 2011,  es una investigación 
de tipo aplicada, cuyo problema de investigación fue establecer la relación que 
existe entre la carga laboral y el desempeño de funciones inherentes al cargo del 
personal Directivo , por lo que se planteó  como objetivo: “Determinar el nivel de 
influencia de la carga laboral en el desempeño y funciones de los Directivos de la 
Instituciones Educativas de  las REDES Educativas  N° 08 y 10 de la UGEL 
05.S.J.L. 
Para realizar la investigación  se ha aplicado el método de  nivel no 
experimental, de tipo descriptivo –correlacional, con una población de 46 
Directivos,  la misma que sirvió de muestra para realizar el estudio, a esta muestra 
obtenida por  muestreo no probabilístico intencional, pertenecientes a las Redes 
Educativas N°8 y N°10 de la UGEL 05, de San Juan de Lurigancho se les aplicó 
una prueba, cuestionario; con la finalidad de medir las variables de la investigación. 
Como resultado de la investigación, se demuestra que existen diferencias de 
6.5% entre la carga laboral y el desempeño de funciones, notándose que casi el 
93.5% de los encuestados, no cumplen eficientemente con sus funciones. Las 
principales conclusiones son: Los Directivos no tienen elevada carga laboral, pero 
cumplen con todas sus responsabilidades administrativas, disminuyendo en el 
desempeño de monitoreo, acompañamiento y supervisión pedagógica, afectando el 
desarrollo y clima organizacional de las Instituciones Educativas.  
 
















The research entitled: LEVEL OF WORKLOAD AND PERFORMANCE OF 
FUNCTIONS OF DIRECTORS OF SCHOOLS NETWORK # 08 AND 10 OF. UGEL 
05 - SJL 2011, is an applied research type, whose research problem was to 
establish the relationship between workload and performance of functions attaching 
to the office of management personnel, so they settled the objective: "To determine 
the level of influence the workload on the performance and functions of the 
Directors of the Educational Institutions Educational NETWORKS No. 08 and 10 of 
the UGEL 05.SJL  
 
To research the method has been applied at non-experimental, descriptive 
and correlational study, with a population of 46 Directors, who served the same 
sample for the study, this sample obtained by intentional non-probabilistic sampling, 
belonging to Educational Network No. 8 and No. 10 of UGEL 05, of San Juan de 
Lurigancho was applied to a test, questionnaire, in order to measure the research 
variables. 
 
 As a result of research shows that there are differences of 6.5% between 
workload and performance of functions, noting that nearly 93.5% of respondents do 
not comply with their duties efficiently. The main conclusions are: The Directors do 
not have high workloads, but meet all administrative responsibilities, reducing 
performance monitoring, support and pedagogical supervision, affecting 
development and organizational climate of educational institutions 
 
 















 La investigación titulada: Nivel de carga  laboral y  desempeño de funciones 
de los Directivos de las Instituciones Educativas de las Redes Nº 08 y 10 de la 
.UGEL 05 – S.J.L. 2011,es una investigación de tipo aplicada, tendiente a 
comprobar como la carga laboral o exceso de trabajo limita o impide la ejecución 
de una administración eficiente y eficaz así como el desarrollo del clima 
Institucional y el cumplimiento de la funciones del personal directivo.  
 El problema principal fue establecer la relación que existe entre la carga 
laboral y el desempeño de funciones inherentes al cargo de Directivo , por lo que 
se planteó  como objetivo: “Determinar el nivel de influencia de la carga laboral en 
el desempeño y funciones de los Directivos de la Instituciones Educativas de  las 
REDES Educativas  N° 08 y 10 de la UGEL 05.S.J.L. y como hipótesis,Si el nivel de 
carga laboral de los Directivos de las Instituciones Educativas de las REDES N°08 
y N°10 UGEL 05 S.J.L. es bajo, entonces el desempeño de  funciones 
administrativas  será alto.  
 La metodología aplicada fue de  nivel no experimental, de tipo descriptivo –
correlacional, con una población de 46 Directivos,  la misma que sirvió de muestra 
para realizar el estudio, a esta muestra obtenida por  muestreo no probabilístico 
intencional, pertenecientes a las Redes Educativas N°8 y N°10 de la UGEL 05, de 
San Juan de Lurigancho se les aplicó una prueba, cuestionario; con la finalidad de 
medir las variables de la investigación.El diseño de estudio empleado en la 
investigación es No experimental de tipo descriptivo –correlacional 
 Para abordar el tema de investigación ha sido necesario dividir el estudio  
 El CAPÍTULO I titulado: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, presenta los 
aspectos importantes tales como; el planteamiento del problema, la formulación del 
problema, la justificación, las limitaciones, los antecedentes y los objetivos.  
El CAPÍTULO II, titulado: MARCO TEÓRICO, presenta las bases teóricas y 




En el CAPÍTULO III, titulado: MARCO  METODOLÓGICO, se establecen los 
aspectos metodológicos para desarrollar la investigación tales como las hipótesis, 
variables, metodología que estará contenido por; el tipo y método de estudio, el 
diseño del estudio, la población y las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, así como los  métodos de análisis de datos. 
En el CAPÍTULO IV, titulado: RESULTADOS, se presenta una descripción 
de los resultados y la discusión de los mismos. 
En el CAPITULO V, Titulado: CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS, se llega 
a las conclusiones finales, haciendo referencia a las dificultades encontradas para 
realizar la presente investigación y además nos permitimos dar algunas 
recomendaciones a los lectores y maestros en ejercicio. 
   En las REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS,   se registran las investigaciones 
y documentos utilizados para dar sustento a la investigación.  
 
 Finalmente se encuentran los ANEXOS  en los que se encuentran:Matriz de 
consistencia,Matriz de operacional, Validación de instrumentos, Instrumentos de 
medición de las variables,  Base de datos: prueba alfa de Cron Bach, Validez y 
confiabilidad de los instrumentos de medición, cronograma y actividades  y los Índices 
de tablas y de figuras. 
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